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Essor démographique et migrations dans l'Acadie
des Maritimes, 1871-1921
Le fait acadien progresse inégalement sur l’ensemble des Maritimes. 
Prof itant de mouvements de colonisation internes et de la croissance 
urbaine qui lui permettent de retenir la majeure partie de son accrois-
sement naturel, le Nouveau-Brunswick fait bonne f igure. Il devient alors 
le véritable « bastion de l’Acadie ».
	scène de rue à sHediac, vers 1920 [détaiL]
Collection Allen Doiron. Archives provinciales 
du Nouveau-Brunswick, P117-40
La vitalité démographique 
D’après le recensement fédéra l de 
1871, les Maritimes sont peuplées de 
quelque 87 000 Acadiens, soit environ 
11 % de la population de la région. 
La collectivité acadienne est forte de 
44 907 âmes au Nouveau­Brunswick ; 
en Nouvel le­Écosse, el le regroupe 
32 833 personnes, contre 9 205 à l’Île­
du­Prince­Édouard. Cinquante ans 
plus tard, les Maritimes comptent 
189 701 personnes d’origine française : 
121 111 au Nouveau­Br u nsw ick, 
56 619 en Nouvelle­Écosse et 11 971 à 
l’Île­du­Prince­Édouard, soit 19% de 
l’ensemble des provinces maritimes en 
1921. On présume cependant qu’une 
partie d’entre elles n’utilise plus la 
langue de Molière. 
L’accroissement de la population 
acadienne est donc plus important au 
Nouveau­Brunswick que dans les deux 
autres provinces. Entre 1871 et 1921, 
cette population est multipliée par 2,7, 
alors que le multiplicateur pour les 
Acadiens néo­écossais s’élève à 1,72. 
Quant à la population acadienne de 
l’Île­du­Prince­Édouard, elle f léchit 
au début du xxe siècle. Le Nouveau­
Brunswick devient ainsi le bastion 
de l’Acadie, en concentrant les deux 
tiers de sa population en 1921. Avec 
31 % de l’effectif néo­brunswickois, 
les Acadiens ont désormais un poids 
démographique assez important pour 
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En dépit de l’émigration, 
les Acadiens voient leur 
poids relatif progresser dans 
l’ensemble des Maritimes, 
principalement en raison 
de leur surnatalité.
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espérer une amélioration de leurs 
droits. Cinquante ans plus tôt, ils ne 
formaient que 15,7 % de la population 
de la province.
Cette remontée démographique des 
Acadiens s’explique par leur surna­
talité par rapport aux anglophones et 
par le fait que ces derniers émigrent 
davantage hors des Maritimes. Mais 
la vitalité démographique acadienne 
exerce une pression considérable sur 
les terres arables exploitées. À chaque 
génération, ces dernières, qui sont 
attribuées de façon égale aux enfants 
mâles, tendent à devenir plus petites. 
Les familles éprouvent ainsi de plus 
en plus de dif f icultés à subvenir à 
leurs besoins. 
L’émigration
Nombre d ’Acadiens quittent ainsi 
la rég ion. Les Néo­Brunsw ickois 
francophones sont moins sensibles à 
l’appel de l’étranger que les Acadiens 
des deux autres provinces marit i­
mes, ce qui contribue à la croissance 
démographique remarquable des 
francophones du Nouveau­Brunswick. 
À l’inverse, les excédents décennaux 
moindres des deux autres provinces 
seraient causés par les nombreux 
départs transfrontaliers. À l’échelle 
des sous­régions, i l semble que le 
sud­est du Nouveau­Brunswick et 
le sud­ouest de la Nouvelle­Écosse 
soient les plus touchés par l’émigra­
tion. Il faut dire que Boston, plutôt 
qu’Halifax, joue longtemps le rôle de 
métropole économique. Ce courant 
migratoire est facilité par l’ouverture, 
dès 1855, d’un service de paquebot 
entre Yarmouth et Boston. Neuf ans 
plus tard, un service maritime relie 
Charlottetown à cette ville.
C e r t a i n s  A c a d i e n s  t r a ve r s e nt 
plus d’une fois la frontière canado­
américaine. C’est le cas de Narcisse 
Marchand, de l’île Madame, dont le 
métier de pêcheur dans son Cap Breton 
natal est synonyme de pauvreté. Parti 
en 1923 pour Buffalo, dans l’État de 
New York, Narcisse travaille aussi un 
temps au canal de Welland, en Onta­
rio, où son frère est cuisinier dans 
un camp. Toutefois, Narcisse préfère 
rentrer en Nouvelle­Écosse :
Quand je fus au canal, puis quand j’ai 
vu la condition des travaillants qu’il 
y avait là, j’ai dit : « Non, le printemps 
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est arrivé, l’herbe pousse, j’ai parti de 
chez nous misérable, puis je m’en va 
pas être venu plus misérable icitte. Je 
vas pas là … J’aimerais mieux mar­
cher chez nous d’ici que d’aller là. 
Souffrir d’un bord, crever de l’autre, 
ça fait plus de bon sens ! Trente­cinq 
cents l’heure, dix cents par jour dans 
la vase jusque là dans le Welland. » 
Il y en a qui ont mouri icitte qui 
étaient forts comme des géants, 
puis ils ont crevé à l’âge de 45, 47, 
50. Ils étiont f inis ! C’était pas f it 
au diable. Les conditions étaient 
terribles, terribles1 !
Comme au Québec, l’émigration vers les 
États­Unis inquiète l’élite laïque et cléri­
cale. Pour Mgr Marcel­François Richard, 
Le grand obstacle à la colonisation 
et à l’agriculture en Acadie, c’est la 
désertion de plus en plus sensible 
et inquiétante des campagnes. On 
s’en va à l’aventure vers un inconnu 
qui sera pour la plupart une misère 
noire, sa ns parler des da ngers 
encore plus redoutables de perdre 
la foi ancestrale et les traditions 
nationales. On habite des ateliers, 
des chantiers, des fabriques où l’on 
respire un air empesté, où l’esprit 
se pervertit, le cœur se corrompt, 
le caractère perd son ressort. Plus 
déplorable est la situat ion des 
pauvres jeunes filles auxquelles un 
travail opiniâtre fournit à peine le 
nécessaire à la vie – simples f leurs 
des champs de l ’Acadie – qui ne 
tardent pas à s’étioler et à périr. 
(Le moniteur acadien, 17 avril 1906)
La principa le dest inat ion est la 
Nouvelle­Angleterre. On ne dispose 
pas de chiffres sûrs pour évaluer le 
nombre des départs vers cette région, 
les statistiques ne distinguant pas les 
Acadiens des émigrants anglophones. 
D’après Clarence d’Entremont, entre 
20 000 et 30 000 Acadiens arriveraient 
aux États­Unis entre 1870 et 1940 
(d’Entremont, 1984). 
Les flux migratoires internes
Mais ce sont les f lux migratoires 
internes qui retiennent davantage 
l’attention que l’émigration. On peut 
en identifier deux types : les migra­
tions rurales, les mouvements de la 
campagne à la ville.
Ainsi, dans la seconde moitié du 
xix e siècle, au Nouveau­Brunswick, 
la colonisation acadienne s’oriente du 
La ville de Shediac se développe rapidement à partir de la f in du xixe siècle, 
et cela au moins jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Elle prof ite de sa 
proximité avec Moncton, ville industrielle en expansion, mais aussi de 
sa place privilégiée dans les réseaux de transport, notamment ferroviaires. 
Shediac joue également le rôle de port d’attache pour les traversiers qui font la 
navette vers l’Île-du-Prince-Édouard.
	scène de rue à sHediac, 1920 [détaiL]
Collection Allen Doiron. Archives provinciales 
du Nouveau-Brunswick, P117-40
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La croissance soutenue des effectifs démographiques, accompagnée du 
développement économique fondé sur l’industrie et une plus grande com-
mercialisation des activités agricoles, contribue à l’émergence d’une élite 
économique et sociale capable de promouvoir les traits culturels acadiens de 
les aff irmer sur la place publique, surtout au Nouveau-Brunswick. La nais-
sance d’un clergé, d’institutions scolaires et d’une presse acadiens témoignent 
de cette aff irmation.
littoral vers les plateaux de l’arrière­
pays. Le chemin de fer qui pénètre en 
certains endroits à l’intérieur des ter­
res la favorise, tout comme le Labour 
Act de 1849, qui permet aux colons 
d’obtenir des concessions s’ils accom­
plissent des travaux sur les chemins. 
Ce mouvement sera surtout init ié 
par des prêtres colonisateurs mus 
par l ’idéologie du retour à la terre. 
Cette idéologie a un écho marqué sur 
les cultivateurs, mais c’est au coût de 
beaucoup plus d’efforts que le clergé 
pourra y faire adhérer les pêcheurs, 
davantage tournés vers les marchands 
de l’île de Jersey (Arseneault, 1994). 
Mgr Marcel­François Richard est le 
chef de f i le de ce projet, a lors que 
l’abbé Joseph Paquet donne son nom 
à une colonie et que l ’abbé Louis­
Joseph­Arthur Melanson est act if 
dans le comté de Restigouche. Saint­
Paul de Kent et Acadievil le voient 
le jour en 1864 et en 1868. Pendant 
les années 1870 sont fondées Roger­
sville, Paquetville et Saint­Isidore. 
Les v i l lages de Sa int­Quent in et 
Kedgwick sont créés dans le comté 
de Restigouche entre 1910 et 1915. 
Ce mouvement de colonisation de l’ar­
rière­pays connaîtra un second souff le 
au moment de la crise des années 1930. 
Le clergé et l’État, comme au Québec, 
trouveront alors dans le retour à la 
terre une solution aux problèmes de 
chômage apportés par la crise éco­
nomique (Cyr, 1996). Malgré tous 
ces efforts, les terres de l’arrière­pays 
néo­brunswickois restent pauvres 
et incapables de suffire à elles seules 
aux besoins alimentaires des colons 
(Arseneault, 1994).
Parallèlement, l ’urbanisation fait 
des progrès .  A insi,  au Nouveau­
Brunswick, de petites villes, comme 
Edmundston et Bathurst, croissent 
autour de gros moulins à bois, pen­
dant que l’avènement du chemin de fer 
Intercolonial en 1872 transforme les 
villages de la côte, avec le développe­
ment de l’industrie de la conservation. 
Mais c’est surtout Moncton qui pro­
fite de l ’arrivée du rail en devenant 
un centre ferroviaire et industriel 
attrayant pour les campagnards (Hic­
key, 1990). L’Intercolonial, qui relie 
Québec à Halifax, croise à Moncton 
l ’European and North American 
Railway sur l’axe Shediac­Saint­John. 
Puis le parachèvement de la l igne 
Riv ière­du­Loup­Halifax en 1876 
renforce l ’ importance de la v i l le. 
L’Intercolonial y emploie près de 13 % 
de la population en 1881, une pro­
portion qui grimpe à 27 % en 1913. 
Sa position stratégique incite diver­
ses industries à s’établir à Moncton. 
Quant à la proportion acadienne de la 
population monctonienne, elle bondit 
de 15,5 % en 1871 à 30 % un demi­ 
siècle plus tard, passant d’environ 
5 000 à 17 500 (LeBlanc, 1996).
marc poitras et son grand-père 
sur L a rivière madawask a, après 1921
Centre de documentation et d’études 
madawaskayennes,  41-51-1-34-188
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